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M A R I A  M a r c  v o c a t u r :  &  quando non 
M a r ia  m a r e  ? C o n g r e g a t io n e m  aquarum 
v o c a v i t  D E U S  m a r ia ;  L o c u s  a u te m  om ni» 
u m  g r a tia r u m  v o c a t u r  M a ria .
O m n ia  f lu m in a  in tr a n t  in m a re  ; o m n ia  
f lu m in a  id  e f t :  o m n e s  gratias in tr a n t  in  M a ­
r ia m  ; ju x t a  illu d  : in  me omnis g ra tia  v ia  5 
S f F e r i ta t i s ; in me omnis Spes F it ce F ir ­
rutis,
O F o e m i n a p l e n a ,  & f u p e r p le n a ,  d e  c u ­
ju s  p le n itu d in is  r e d u n d a n tia  re ip e rfa  revi* 
v i fc i t  o m n is  c r e a tu r a .
O R A T I O .
T procurrentes fparfä abs ordine comploratione* 
lachrymastuas, Tuorumque In modum torrentis de­
fluas, ad mollitiem ufque teneras ßillas* omnium de­
nique pro Tuis diffuíos non intermiflb ploratu, aquo- 
foleu impetu .gemitus, & has in Te füllentem hberali- 
Íjs, illas in Tuis proveham abundantius, iftos pro Tuis 
adaptem mollius, ut & gementi adgemam, & plan- 
oenti adfleam , &focias profiiGs queftibus querelas af­
fundam' ; aut de aquis dicere, aut ab-aquis funebris laudationis ducere 
oportuit argumentum, conterrita.Charorum funere Genitrix, mnocua 
Coeli Candidatorum Altrix.,, amabilis candoris Mater Alma Sodalitas. 
Sive enim dicendum fuerif.de MARIA, quod-lugubri innuifti imperio, A 
mari & verba, & fufpiria , & voces, & lamenta inchoare placuit Siv.e la- 
ehrvmandum fit proMariophilis,quod fuuefto in extedifkata.mqie adurges 
fpcdaculő, ä flumine fermo debuit derivari. Ita : conterriti animi W 
teneritudinem, rupto velut aggere in fingultus, squalidos imo fatigat« 
pupillae- gemitus , ipsófque adeo affligi fpmtus motus di&fam^commo-- 
diim licet provehere ; Ita : pro Tuis perorantis, Tibique.adgemenrn 
eloquenti«me$ vim , atque promptttudinem fecundo \e u _ . n
conceptus liberali moderatione interitindos, voces imo teneriori fluxa 
molles, ipiosadeogeft.is, placida amoenitate lenes, opportunius adhu- 
lgraniniar.e. Quandoquidem, liberalius nuspiam flumen eloqu
.a. a. f ro'”
procurrit, nisi in mare incurrat ; neque liquidius magé dici aliquid \ L  
deaturVqüám cum & Orario niore aquatum diiEiiLc , & Orator fparfis ve- 
lis maria innatat. Velut media inter fufpiria, cumulata complorantium 
lamenta, aggcftaqueftusconmiifcentiumvota ad lugubrem Concionem, 
vi® aqua foret dictio ; nisi dedurito themate ab sequore Etiam quippe, 
non orare modo fuerit neicius, quod tamen in pr®fenti pro demortuis vo- 
tum e it tuum, fiiniHo Tuorum, incitamentum meum ; fed neque fatis 
perorare gnarus iit, quod tamen iterum meritum tuum, Tuorum votum, 
munus eft meum, nisi contendat ad mare. Sed enim I hinc illas lachry-
mae, hinc abs ordine collacrymantium n®ni® , indérupto veiut aggere 
complorantium querimonia J Omnis anima vivens mortua efi in mari (a) 
Adura eft! periiftis candidae Ccetűs nivei Animae, invido, immiti, quin 
fanguinari6 häuft® ele mentő. Pedit declamantis pro Animabus Tuis a- 
nimus, pullato, emarcido imo , quin corrupto territus monumento. 
Unde enimpro demortuis animata ab aquis defumam verba, cum animas 
aquae confunduntin fceleta ? unde ä flumine vigor fperetur orationi, ix 
mortis fulmen, vel ipfum flumen intentat peroranti ? unae Orator ä mari 
vocem, fi mare leifum ? unde ab aequore argumentum, fi aequor exhibet 
monumentum ? unde fpiritusab aquis Eloquentia, fi in aquis omnis ex- 
lpirat anima ? unde territa ab immiti torrente facundia animos, fi tor­
rens rrifti faftu squalida in cymba provehit mortuos ? aut enim vox fau­
cibus haeret, quando tum voce vis, cum hac argumentum, cum ifto vita­
lis facultas naufragatur in flumine ; aut vix os voci, ori vix ofla cohaerent, 
quando cum animo anima, cum hac vita hauritur ab aequore. At enim: 
hinc folatia , hinc illa teneriores animi fomenta , indé plenis veluti volis 
haufta tripudia. Omnis anima mortua vivit in MA RIA , man mtfericordia­
rum . (b) Animare! pené emortua Natorum funere Rachel, candida li- 
ligeriCoetüsGenitrix, Alma Sodalitas! emerguntin vitam meri® Tuo­
rum animae; Renovare ! portum detinent haufti mortuali flumine fpiri- 
tus ; Erigere ! fel ici omine ex MARLE Nomine, vitali velut marisagno- 
njine, tuae Tuorumque ipes in vitae fontem deciduae emergunt immortales. 
Enim vero dedit aliquando mare mortuos, ejui ineo erant i (c) Et jam vitae 
Dominus, MARIAM vitae Dominam dedit mortuis fuis antequam erant} 
utquosfubinde ultrici hauftu in hocfaeculo navigantes marinae iörbuére 
furi®, illos vitali ípiritu Marian® animarent grati®. Inde : Hae Fcemina, 
plena &  fuperplena, de cujus plenitudinis redundantia refptrfa, revivifeit om­
nis creatura, (d) Revivifcunt Manes Tui, & á mari & á MARIA vitali 
haufto fpiritu immortales Mariophili. Vivunt omnes communi quidem
hu-
0») Apocakiß.v.f, (b) S,Joan:Cbryfiß: (c) Afoeal. :e, v. rj. (d ) S. Artfelm\ libi
Orat:
humanitatis fatő altum meffi» fingulari tamen Mariani Maris priviíegió 
ad littus beatitatis provc&i vivunt mortui Tui. Hoc in liquidum Tibi 
Alma Sodalitas folatium , hoc demortuis Tuis in acceptas gloriae inoni- 
mentum, hoc vivis in futurae oHm vitae efto argumentum Favete,
QUdm bene Virgo m a r is , cepit cum  Nomine m ores! (a) bene utique vivi maris, quin & viventium Matris, imo moriendum vitae gaudet no­menclatura, quas vitae fontem genuit Immaculata. Et cum Optimum 
Virgineo effudit utero, bene cryftallinő infígnitur vocabuló ; ut fi Ma­
ter eft Verbi, jure aequiffimo Nomen indipifcatur ponti. Tunc quippe 
Sapientia effudit piamina (b) cum Uno in Verbo Mater lapientis non dixit, 
ied genuit omnia j utique quafi Mater fluminum^ quia Mater Incarnata Sapi­
enti* JESU  (c) Nec dici aptius nisi Mare debuit, quae aut mundum nau­
fragum , iit oiim populum ele&um per mare ducit verior MARIA.; autflu- 
éhiantes ad portum adducit maris fteila. Siquidem : in veteri teßament» 
Vir o^ Bebra, rum per mare duxit exercitum , in novo tefl amento Virgo ele&a a i  
falutem in mari viam aperuit, qua tufo ad tranquiUijfimumportum appellamus. 
(d) lila errantem duxit, Ifta perditum reduxit. Haec MARIA Dux exer­
citiis ; illa Mater Domini Exercituum. Illaaciemin aquis, & per aquas 
ordinat; Ifta terribilis eft ut caftrorum acies ordinata. Altera MARIA 
in mari viam prasftat ; altera MARIA vivum ipfum eft Mare, Quasgenuit, 
Qui eft Via. Hsc denique in aquis manuducit populum ele&um, né mo­
riatur; Ifta humanitatem naufragam, mundumque maledi&o obnoxium 
reducit, utnaturasconditione mortuus privilegio gratias animetur. De» 
mum t Patres noflri omnes mare tranfierunt,  Duce Illa MARIA, fed peri­
turi ; Manes tui Coetus candide omnes Mariano Mari immerguntur, Du­
ce MARIA aeternum victuri. Illinc quos non haufit flumen, extra aquas 
mors abforbuit ; hic qui Virgineam gratiarum hauriunt Mare , his mer- 
fos aquis ad codicum candorem mundatos vita aeterna recepit. Verbo: 
Virgo Hebraeorum per mare duxit merituros , Virgo Hebraea Genitrix 
Verbi ad falutem ele&a, Ipfa Mare reducit aeternum vi&uros. Quam  be­
ne V/rgo Maris cepit cum Nomine mores, (e) Quae & Viventem in fecula, & 
Vi&urum in liaculo concepit, & Ipfam vifas Domina Vitam morituras hu- 
manitatipeperit, cum DEUM-Hominem genuit. Inde Mare, quia Ipfic 
Qui fecit mare , fa&us ex MARIA ; Quique congregationes aquarum 
vocavit maria , voluit ex Divinitatis fuae Oceano congregationem gratia­
rum dici MARIAM. Indé vivum iterum Mare, quia MARIA plena Deo, 
vitam cum vitae diluculo, pleno haufit fpiritu, cum Illum Immaculato eC
fu-
(a) Leo. Saucius, (b) Eccleß c, i 4. (c) lldtgbmß dt Florest {d) S. Ambrof, efili: 81, 
(e) Leo Sanctus.
fttáit finn,-. Qui & Vita eft, & MARJAM fecit, & mare. Ita vero :■ n m  
timeo dia-} e,- quod: in omnium gratiarum effluxa, quemdam juris di ftionem ha­
buerit Hac Virgo , de Cujus utero quaß de quodam Divinitatis Oceano rivi , &  
flum ina■ emanabant, quid nisi aqua falientis in- vitam- sternam, (a) Deni­
que vaflum eß Sola M ARIA mare (b) Ponto equidem aíTymbola üt pluri­
mum mage tamen difpar inplurimis. Enim ver o novimus homines, fed 
mortales horremus Mare mortuum , quod eo dari eft verius , quo certius 
fiatutumiemel mori* Sed enim noíeimu's homines & Immortalitatis ipe 
animati in Matre viventium agnofeimus Mare vivum  quod MARIAM effe 
eo conflat liquidius, quo eft apertius & Virginem mortis maledi&o nun­
quam obnoxiam, 5i mortuos per Hanc redire ad vitam. Sit: non diffiteor, 
in mari aut omnis aut omnium fpes, fed non abfque prrefentiffima morte. 
In MARI A & o m n iii m. & omnis fpes ,. fed certiffimae vitae. In Me omnis
fpes v ita . &  virtutis, (c) Sit rlubcns affentior, per mare homines provehi: 
ad infulas fortunatas, per MARIAM- fortunati mortales, Coeli ingredi­
untur januas. Sit:, non inficior : in mari portus bonsfpei, itr MARIA 
littus aeternae patriae ,.certa fpes Coeli. In mari equidem mortuali praefa- 
giofaxaeminent, ad qaaeallifi:naiifragamur y In Maria certo-documento-’ 
Petra Ipfe Chriftus prominet , Cui affixi folidamur Beatexiit Alma Geni­
trix Parthenia Filiorum Mater Sodalitas !'vivunt Mariano' immerfi Mari, 
vivunt MariophiiiimMariai Quae üt vitam vitae Dömino<dedit, cum in:ma­
culata Authorem Salutis edidit, ita- mortis dominiumandepta large vitali— 
fcus gratiis diffluit, utfiveTui , live Tecum- Mätrisvadmirabilis Nativ Ma­
nes piiffimi',. five Drimini Dominahtium Genitricis fervulfetiam demortui 
■ hauriant falatemd Domina (d) Jamquecongajavocunrirnnrutationemor- 
tales di£ti, immortales dici debeant, quandb piiffima in hoc feculo- navi­
gantium- acclamatione-,.puteus'aquarum*viventium (e) Mare vivum-, Ma­
ria debet compellari; Hac vita eß , mortem non tim ens, mortem- expellens, 
mortales immortales conflituens. (f) Atque hinc eft , quod profufo dicendi 
genere, pleno ceu torrente TibfAima- Sodalitas ingeminem; loiatia, Tuis 
vitalis gloriaeadftruarn inanimenta, mihi demum facunditeque mes , viva­
cia nonnisi pro demortuis , liquida pro fortunate merfis depromam argu­
menta: Si emergi non iuftinuit populum elefhim una foemina, fed Maria,
nfaelis-per mare rubrum Dux.fortunata ;; naufragum etiam detinebit Coe- 
tum Tuum omnibus fatis Una? Virgo-imo inter omnes Unica , fed Maria»* 
Candido- Rubicundi Mater Immaculata. S i: apud Hunc eft fons vitte, - 
Qufomnia eft, & Solus-eft, Qui eft; & Vita'; etiam Haec er it fluvius perennis 
vita.,, (g). Quae apud Illum omniapoteft, •& fola Virgo eft, Quae genuit
"  V I-
■ Ca) S. Bemar: Senenfl Serm, 61: (b) Mafinius in fpect Imag, (e) Eccleßt, 24» (á); 
Sr.svtrbi&r {e) Canti 4, (jfjj S^Bonavent: (g) St AndreasJerefolp
Vitam. Si: inundato aquis umversöomnes mpnahauferunt furias-quos 
arca non conclufk; etiam referio luftrali flumine mundo . omnes Mana-
naein vitam revocabunt gratias, quos Maria Arca fimul, & Mare fibi uc-
centuriavit. Si lotus iiTfontc Silóé' ex DEI-Hqmims mandato, vitale in­
deptus lumen venit videns ; immerfus mifencordiarum Man Marias ex 
Divinae gratis privilegio venit ad Deiviiionem. Si denique poetico »- 
mentoipes v i t i  concepit, qui dixit : donec m e in ,flu m in e v iv o  ablue, o. (ay 
v S a tisc tia m « te rn e  dccumentfi Manium Tuorum felici experimento, 
vitam recepit „qui Marianis aquis & gratus fennmcrfit. Equidem. : Ma­
ria 'prafentificuU navigantes seque plena f i le  invocantes ab impetu p rocela erm t 
e h fL e  fecum ovantes ad littus felici f im i  EatrU perducti. (b)_HlC quod gemen- 
ti ad^emam, amplius non habeo , quas tuis Parthenia Mater queftibus
querelas ideiem non invenio ; Ploras communi humanitatis forte deiner 
?os, in modum aquarum dilapfos , gemis immiti fluctu dehauftos . led 
portum tenent, procella- rident, ad litus sterne Patris provehi; ante 
fn mari naufra« , iam in Maria fccnri, mundanis m aquis mortui, Mana. 
nnirMarivivii Vív unt m ortui Tui! (c) non amplius procellisjaÖ:ati,quiíi 
Virgineo flnu portati ; neque dehinc obnoxii naufragio, unmerfj perenni 
vita e  fluvio ; non amplius perituri , fubHac, Q us nunquam p eriit; ster­
num victuri, per Hanc, Quae femper vixit. Nempe : fu a etiam nau.ra^is 
deeffe nequit tabula, quosaut Marianum provehit Mare, aupMana Vir- 
oinea detinet Arca. Ut jam meliori jare nulla expaveicat pericula,quem
Deiparae portat gratia. Saris quippe feliciter navigat, qui Marianum 
Mare meliori favomo, Diviniori provehente fpiritu Mariophilus tranat.;. 
In hoc aliis beatior, quod alii ad fyrtes allifi mergantur faci ms , -cum ma­
ria fsculi trajiciunt confidentius; Parthenophilus ad angularem lapidem 
propulfusemergat felicius, cum Mariam gratiarum Mare enavigat hiius. 
Parum abeft, quin Religiofa perparum moderatione non declamem am. 
üliüs fed amplius exclamem : Mirabiles elationes m aris 5 (d) imo mirabi­
lis, Quas genuit Altiffiraum Domina ! In hoc Mater admirabilis, quod 
ta  m ira b ilis, qua mortuos vivificare conaris, (e) In hoc maris terrffique Do­
mina, quia Domini Dominantium Ancilla; Mari omni altior, quia Mana 
omnibus demiffior ; Hujus mirabiles funt elationes cum viventes demer- 
oit • mirabiliores Maris elationes, Quas demortuos xn vitam reducit. 
Nfeque enim Mors Illi ultra dominabitur, ex Qua vita Dominus factus 
mortalis, Vita Ipfa fubinde mortua Mariam Vitae effecit Dominam, ut 
mortales pene vix morerentur, qui naturae conditione demortui Mariana, 
.gratia fierent immortales. Certé nunquam apertius vit« futurae docu
fa') Lacerda in v, jzot (fi) ABneid» (c) f« Amed; How.&i (.d) Ißt» C, (f) PfaL 
f i .  (}) S. Bonttveni; - ■
mentum edidit Vita iri cruce mortua, quam cum de hiante Thcandri late­
re arofluxit fanguis & aqua ; hanc ubi cum vita in M .rcin pone flantem 
Mariam transfudit Author vita filius, liquido fatis & mortuorum Vitam 
vivum denique Mare & voluit, & probavit Matrem Mariam. Ut fi per 
Hanc vivere caepit in tempore, Virgineo effuiiis uterőDElIS-Homo, Ipsé­
b e  dum vivere defiit vitale ex latere flumen profudit; per Hanc etiam 
Mariano detentus brachio vivere aeternum incipiat homo Coelo, qui fe­
cundo flumine Mariano deveftusMari ad portum beatitatis appellit Tam 
fcio i Spiritus D om ini, tunc etiam , ferebatur fuper aquas , (a) cum Virtu­
tum Dominus obumbrante fpiritu Mariano fe concredidit utero, cui fuas 
lecum infudit gratias; ut né pofthac demortuis defit fpiritus, qui vivificet, 
cum adeft vitae Domina Märe ipium Maria , Quae navigantes portet 
Nonne verő fidem verbis adftruis Alma Sodalitas, nonne vitales pro dc* 
mortuisTuis Manibus aquas Mariano ex Mari admiraris? ah ital Candi­
dus Pathmi Jncola» Princeps Mariani Maris Gratia, Virgo Virginis Filius, 
Verbi S Ceret amis . oflendit mihi flu viu m  aqua vita fplendidum tanquam cry. 
flallum  , procedentem defede D e i, &  Agni. (b) Oftenditfluvium,viventium 
afylum , ccrtnm demortuis vitae portum ; Ita ita t Mariam hic fluvius d e . ' 
fignahat, (c) ut jam plenius fas fit cum gaudio haurire de fontibus Salva­
toris , cum certius aqua vitae Maria fpem aeternae facit falutis. Huc tene­
ras Almae Matris Pulli pupillas, huc Coetus Parthenie oculos 1 accom­
moda candidam aciem, inipicc, admirare! oflendit fluvium  aqua v ita iplen- 
didum» An non Mariam, Quae & in iplendoribtrs Genitum,. fimm habet 
Natum & Ipfa ele&a itt Sol Soii JuiKtiaeVirgmeiirn praebuit uterum ,  DEI* 
Hominis, Qui fecit omnia, Mater effe&a, ut per Illam & aliis fierent om- 
niá, & certa umverfis afflueret vita. Oflendit fluvium  tan au am cryftalium.
An non Mariam ? Quae & inter puras creaturas audit PurifTima, & impu­
ras etiam animas emundat Mater iemper Immaculata. Omnium iterum 
V ita , quia cryftallina vitalis aquae ftilla, Una iemper Virgo , omnibus U- 
na Mater nunquam coinquinata. O  vere plena lib i, fuperplena nobis. (d) 
Plena gratiae, plenis irae ; plenamifencordis ; plenis miferi«. In  tan- 
tum  plen a, ut ex Tuo redundante totus hauriat mundus, (e) Atque ita t 
ridete iaaculi procellas Manes naufragi 1 Fons vita efl Mater Veftra. Ex­
plodite mundani maris fcyllas piiífimé demortui, fortunaté demerii, Na­
ti Parthenii! Fluvius Vita efl Virgo Veftra.. f f )  Exfibiiate infenfas huma­
nitati naufragae aquas Candidi Ccetűs amabilis Filii 1 Vi.a fű m en  fola V i .  
tk Filia efl Maria, (g) Et vero : calcatis fluchibus . marinis furiis
Tuorum flant litore puppes. Tui. Alma Sodalitas Nati laeculi aquis de­
merii,
O )  Gem i, (b) Apoc. t i t v .i .  (c) Ildepbonf át Fi: r efl (d) S. Bern. Serm: de aqua 
iuflu, Richard, d S. Lauri i. t, e, 4, ( / )  S,Jnd.Jirsß g^) S. Dyonif. Alexcmdi
nierfi , Marianis gratiis levati, ex gratiarum Mari emergunt immorta­
les.
Primus, quUrte navigandi üt plurimum eminuit, Princeps Ipie Na­
varchus, fortuna'té maria tranavit Eminentiffimus, ac Celfiffimus Prin­
ceps Dominus Dominus WolffgangUs S.R .E.Tit: S. Marcelli Presbyter 
Cardinalis de Schrattenbcah, Protector Germanis, Epifcopus Olomu- 
eenfis, Dux, S.R. I. Princeps, Regis Capellas Bohemis Comes, & Sacs 
Caeli Reg: Cathol: Majeftatis adtualis intimus Confiiiarius &c,&c.
Tanta Anima I 
Ut
Septicolli etiam in Urbe emineret.
Tantus vel in tantulo adhuc animus*
Ut
Maxima pufillus portenderet.
Ita etiam dum egit animam omnia egit, ut in omnium relideret mei 
moria, omnibus Celfiffima Virtutum relinqueret exempla. Purpuratus 
omnino Mariophilus,Qui&Rofam üt Filius myfticam, & Ipium Candi- 
do-Rubicundum, Agnum, qui pafcitur inter lilia, üt Pallor Eminentiifimo 
ardore adamabat. Profeófó iuftiffimus videri poterat Clemens XI, dum 
Candorem primo etiam in flore maturum Romana Purpura decoravit. 
Putares amplius Patrem Sandtiffimum apparere voluiffe tam Sancto Filio 
In Purpuratorum Patrum Collegium adlecto. Adeo is feliciter uavigavit  ^
utinPetriNaviculaPrinceps confideret Purpuratus. Agnofce matura me­
rita , qus Politica etiam Purpura rubuerunt; quando hunc Ecclefis.Prin- 
cipemRegia Poteftate Vicarium Romana Majeitas Neapoli praefeciti A- 
mavitRoma Hominem, quem Orbis aeftimabat , & íuum voluiflét, fi Or­
bem Ille meritis fuis non implefiet. Ita : omnibus latis Unus, ut omnes 
Uni fatis non ellent, plura pené potuit omnibus. Indé Roma Sandtafu- 
um Principem, Italia Majeftatis Vicarium, Germania Protectorem, Mar- 
comauniaiu iacris Praefulem, Orbis denique etiam Magnis fufpexit Majo­
rem. Tantus Princeps nunquam facile alium Eminentiffimae Purpurae 
Candorem paflus immifeeri, quam cum A!bo Mariano Purpuratum No­
men frequentiüs voluitinferibi. Continuo Gentilitias Aquilas in Eledtam 
üt Sol Parthenia Pietate defixit. Imo: DoiuelticaLuminaria Nativas Hellas 
Mulieri amidtae Sole conlecravit. Adeo IHuftris Sereno non nisi Coelo 
ad vitaevefperam pervenit. Quem Maris Stella fub vitae occafum ad vitae 
melioris Ortum perduxit,
Inde:ß
Indé:
Secundo nonnisi flumine 
Ad beatitatis Portum appulit,
Mari 8c Maria Propitia 
Eminentiflimus Archithalailus«
Alter in vitam immortalem cmerfit, fuperior marinis periculis , quia 
aliis Major Mariophilis Excellenuffimus & Illuftriflimus D. D, Carolus 
Henricus S. R. I. Comes de Sobek & Korfiitz, L. B. de Rauthen; Haeridat: 
Dominus Dominiorum Arcis Rattiborienfis , Kofschentinenfis 8cc. Sac: 
Caec: Reg: Catholicaeque Majeftatis Intimus adualis Coafiliarius, & Ca- 
pitaneus Ducatuum Oppolienfis, & Rattiborienfis &c«
In Hoc
Etiam Ancilla Domini iervum habuit 
Sed Dominum«
Tunc Maximum 
Cüm
Sive minorem fe aliis 
Sive
Minima praa aliis maxime accurabat;
Tantus Dominari aliter noluit, nisi Domino Dominantium famular«  ^
túr. Abundé Magnus,fi Altiflimi Matrem Filius, fi Reginam ä dextris a t  
fiftentein, Parthenia lervitute comitaretur Mariophilus. Multum egit, 
Qui nunquam ie aliquid adum egifle novit; Terris omnibus notus, Soli 
Coelo innoteicere voluit; omnia aeternitati coulecravit, Notus attamen 
omnibus omnes Fuos fecit Natos Pater fingulorum. Gemini Ducatus li­
num Ducem, fedFidiffimum ; una Silefia multiplicem Confíliarium, fed 
Provideritiffimum fulpexit. Illud mirum: admiranda plurima Matris Ad­
mirabilis Patrocinio peregifle« Nec excoli aliter Natos voluit, quam ut 
Virginem, ceu Matrem colerent Parthenophili. Quafi aliunde certius 
bona defperaret,nisi ab Hac Quae genuit: Optimum; Et bene: Indeptus plu­
rima ab Unica ; fed Matre Illius j Qui fecit omnia. Tandem Coelő etiam 
potitus, hac Coeli Janua. Verius ad Infulas navigavit Fortunatas Maria­
no immerfus Mari Duce Maria.
Tertius, Qui iaeculi procellas Mariana provedus Gratia Ipiead Cla­
vum confidens , iHuftriflimus explofit Nauclerus: Erat Illuftrilfiraus D«
D. Francifcus Michael Schuhirz, L. B. de Chobinie, Dominus in Járomié, 
rzitz , Sac: Cseh RegisequeCatholicsMajeftatis Intimus Confiliarius, Su­
premus Moravi® Camerarius.
Mirare!
Continuo navigantem nunquam fiu&uaílé 
Aliis Portus
Ipfe Cautes erat Marpefia;
Ita iibi couftitit,
Ut
Nunquam ja&aretur.
Itä pro Aris Marianis ftetit.
Ut
Nunquam alius videretur,
Illuftriffimus femper Mariophilus.
Jafonem crederes, AureoVellereDigniffimum; quanquam inVirgineo 
etiam Matris finu Agnum repererit Immaculatum. Nd dubita ♦ re£to 
femper tramite inceffiiTe Viatorem ; Via Regia fidem facit. Ad h®c : funi- 
mis non nisi paffibus procedebat. Qui ad Regium Mora vi® Tribunal per- 
veneraqMagnosinter penéfummus^fed qui Optimum Maximum Pufillus 
etiam maxime adorabat. Né á Majoribus, vel ad minimum recederet, 
Ipfe Magnis Major , Altiffimi Matrem hyperduiicé adamabat. In hoc ve- 
jam Magnitudinem confiftere  ^ratus, fi Magna fibi ad Exemplum Mari® 
fieri perfentifceret, magna etiatn faceret,femper in oculis propriis pufii. 
Ius. Et verő : triumphabat Mariophili Humilitas; Videbatur á Maxi­
mis,amabatur á Summis. Jure etiam Pater Patriae dici potuit,vel ab Hac Ma­
tre ; Cujus FiiiusPaternum fubje&is animum demonftrabat.
Tandem
Sub vitae Vefperam 
Suam femper Mariam
Sibi propitiam ieniit ftellam 
Qui
Hac etiam no&e 
Illuftris abiit.
Quartus Celeufma accinit Mariano Favore ad Torrentem Volupta­
tis prove&us, fortunatus Navita Perilluftris Dominus Dominus Joibphus
b 2 An-
Antonius de Mayerswald, Dominus ín Czelechow itz, Sac: Caef: Rcgiae 
Catholicaeque Majeftatis Coniiliarius, Judicii Provincialis, & Regii Tri­
bunalis Ade flor.
lile
Semper vixit 
Sibi iemper mortuus;
Vei
Ante mortem immortalis*
Elogio Digniflimus,
Quia fupra omne Elogium« Laudabilia egit, nec laudari fuftinuit ; 
Verus exhoc Dominus quia Ancillae Domini Servus. Crederes : velin- 
dé etiam Jofephum, quod nec liliatus candor dignus Virgine, nec Juftitia 
Jofephino notata agnomine defideraretur. Bene etiam Gentilitii mon­
tes ingentem Viri indigitárunt mentem; Hác, Qui iumma perfpexit, infi­
mos non defpexit, dignus quem omnes fufpicerent. Equidem Suprema 
in terris Majeftas fuum voluit Confiliarium, quod crederet pené Magni 
ConfíJÜ Angelum ; in Quo, homine aliquid majus appareret. Ita: Qui 
aliis conftanter confuluit, fibiprofpexit optime, ciim lub Vitae occafum 
Lumen indeficiens propitia pulchra ut Luna fidei oculis tenerrimé aipe- 
xit. Mundo ita demortuus, ut vel fecundo flumine ad littus veh i, vel 
praelato lumine in Domum aeternitatis deduci videretur.
Quintus etiam Marianas aquas vitales perienfit, cum Immortalita­
tis ipem puteo aquarum viventium Mariae immerfit Admodum Reveren­
dus, & Eximius Dominus Andreas Rattig, Cathedralis Ecclefiae ad S. 
Wencesiaum Olomucii Vicarius Honoris.
Mariophilumhabe,
Qui
Habere fuum nihil voluit»
Nisi Mariam.
Ab omnibus habitus in pretio»
Quod
Pretioia etiam 
Honori Numinis 
Amore Virginis 
Confecraret.
Imié
!ndé etiam Andreas : quia mundö,& iibi crucifixus. Inde fe Ipfo 
Maior quod Magnis charus imos dilexerit. Multa egit, mmtum tamen, 
“ iffe nunquam vifus ; quod egit videri noluit, uno contentus O- 
culő qui videt omnia. Sed latere non potuit, Qm Élettant ut Sol continua 
devotione fufpexit. Ind* né Honori etiam Honor abeflet, five Venera, 
bilem, fiveHonorabilem, optime attamen meritum, CathedralisEcclefia 
Olomucenfis Vicarium Honoris voluit. Cui muneri munus addidit, 
cum ampliori Honore digniffimum meritis propriis fe coi^monftravit. 
T r e v i f l e t  Ifte Mariophilus n u n qua m  effufiu u t A qua i nisi Altiffinu Mater 
Tanto Parthenophilo feliciter faeculum enaviganti in Triumphante Eccle-
ßa “ f e x m í  d S T p l e n f  devefius alveo favente Mati gratiarum for. 
tnnaté ad Cceleilcm Patriam appulit Reverendus , Religiofus , ac Exi­
mius Pater Joannes Jung e Societate JESU , Congtegattoms Noftr* 
quondam Prasfes;
4  Iterum Joannes
Virginis Filius 
Virginem perfeniit Matrem 
Semper plenam G ratis»
Ouia femper Toannes Gratia. Debuit Immaculata amare adeo 
r^ndkfum Cui & nives Innocens Vita, & matura stas lilia infperferunt. 
P la S e  vH -üSiam Candido.Rubicundo, Cujus & foetus, & Ingeniolis 
!  “  evafit Doflot Purpuratus. Ipfc aliquando Manam Coetus Pra- 
r  ifrnnq fecit quam bene ToanniMater Parthenia commendetur. IU
Í S i n e T S p t í u s Z c l ő  Íffeeit, ut Major etiam fp endot Lum.natt 
. vinliVri amittae Sole Lux Major acceffiffe videatur. ita . Nec 
minori, Mu . potuit, Qui vel Eximie vel Clariffime vixit.
° bfCUTandem lepmxnis : Marianá Arca detentus rettam in medio ma­
ris viam indeptusPfeliciter enavigavit. Pramobihs, ac Dottiffimus Do­
minus Eraneifcus Erhardt.J. U. Studioius.
Juris Auditor 
Semper bene audiit;
Juftus femper permaniit.
In hoc felix
Quod egerit omnia ex gratia 
Gratiofus Matris gratiae Filius.
Mirare Ingenium l Cepit pene omnia, quae percepit. Imő: non mura»
(4 ) Sém a 1. 4. Quaßi Naturali
re ; facílé jura combibit, Qyi Solem Juftitiae latrevticé afpexit ; Specu­
lum Juftitiae hyperdulicé adámavit; ita Corpus Juris curavit, ut Inno­
centem Animam maxime accuraret, Ita Juftiniani Codicem evolvit, ut 
copiolis meritis fuis,Libro Vitas Candidos tranfcriberet Charaóferes. 
Ex hoc induftrium litterarum Alumnum crede ; Minervam coluit, Mari­
am conftanter obfervavit; Cujus pretioiis gratiis gnatum pretium repen­
dit, Mariani Coetus Benefaftor munificus. Nempe,Huic opes tranfcripfif 
ä Qua opem in omnibus perfenfit. Ita opulentus,vivere aliter non de-
liit , quam fe, &fua Mari Mariano immergendo ; naufragari non potu­
it ,  Qui tam provide fe mercibus liberavit.
Atque Hifunt Mortui Tui, jam Immortales Matris Tuae Filii Coe­
tus Parthenie ! Non jam fontem , Mare Ipfum , Mariam imo grati coro­
nant, Qui ä gratiarum Matre aeternum coronantur. Profuit hac Arca 
vehi, ut ad littus Manes Tui appellerent Beatitatis ; Oportuit his aquis 
mergi, ut in portum emergerent Felicitatis. Habet Maria ftellas, qui­
bus fub vitae occafum illuminet Stella Máris ; Habet & vitales ftillas 
quibus naufragos ad vitae littus propellat vivum Mare. Animare in vi­
tae fpem , Alma Mater Sodalitas ! Maxe Cítdavexa ex intim o tvahit. ("a ) 
Demortuos Tuos Mare gratiarum Máriáin vitam animat. Hoc jam fi- 
tis j ut mea exfpiret Oratio ; neque amplius flumen procurrat Eloquen­
tiae, cum Mariano immerfus Mari aut fatis dicere volui,
aut fatis






